

































































1974 年 6 月，香港出版了《留美中国学
者访华观感集》，共收录 30 位旅美华人科学家、
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在“文革”后颇受争议，但 20 年后的 1994 年，
叶嘉莹为重版《艳阳天》写序时仍给予高度
23 趢耀东：《叶嘉莹，你在哪里？》，台湾《联合报》，
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保钓后“祖国行”作品中的“新中国”形象与认同
—以叶嘉莹、蒋彝、赵浩生、李蓝等为例
040
化台独”出现之前的较长时间内，对于“历
史中国”和“文化中国”的认同并不成问题。
然而仅停留于此远远不够，更关键的是要认
同“现实中国”——共产党及其领导下的中
国大陆，否则两岸的和平统一就无从谈起。
但自 1950 年起，污名化、妖魔化中国大陆、
对共产党的“反共”宣传在台湾经久不衰，“反
共意识形态”——台湾民众对于大陆、共产
党的根深蒂固的负面印象和排拒情绪——未
得到有效清理而延续至今，并作为“台独”
的思想根源，成为两岸统一的主要思想障碍。
这种情形曾因保钓运动而得到一次有效
的突破。一方面，“保钓”得到大陆政府的
有力支援，这说明了一个道理：两岸乃一命
运共同体，两岸中国人其实是一家人，有着
共同的利益、目标、理想甚至共同的“敌人”，
由此开启了对于“现实中国”的认同运动。
另一方面，保钓人士和旅美华人有机会返乡
探亲，亲履祖国土地，在与大陆民众的直接
接触中，真切了解到一个与“反共”宣传截
然不同的真实的新中国。他们的“现实中国”
认同并非仅出于怀乡爱国的朴素情感，而是
建立在更坚实的理性基础上，既将新中国和
旧中国作纵向比较，亦将大陆社会与西方、
台港社会作横向对比，并瞩目于人民精神面
貌的转变，从而彰显新中国的巨大成就和迈
向未来的方向与潜力。
1980 年代以来，台湾前来大陆的人数大
幅增加，其大陆观感却呈现多元化和复杂化
的状态。长期受“反共意识形态”熏染的一
般台湾民众对于祖国大陆的认知，从最早的
硬件落后（如城市破旧，农村只有粪坑而没
有抽水马桶），到后来的软件不足（如不排队、
闯红灯、乱吐痰、大声喧闹等），当这些都
已不成问题时，主要就集中于所谓民主、自
由的制度问题上，并成为当今部分台湾人拒
绝统一的主要理由或借口。而保钓左派中的
大部分，自始至终坚持对“新中国”的认同，
无论在人员上，还是在思想上，都成为当今
台湾真正的统派（左翼统一派）的基础和中
坚。62 叶嘉莹、刘大任等对于美国推行的自由、
民主，有着切中肯綮的分析；而近年来中国
大陆成就斐然，越发证明其制度、体制上的
优越性。
保钓运动后“祖国行”作品对于大陆特
别是其年轻一代，也有重要的启示意义。如
何评价和定位中国共产党在中国革命和建设
中的作用和贡献？如何正确认识中华人民共
和国 70 年来各个时期的探索历程和成就？这
是关系着我们增强道路自信和发挥制度优势
的重大问题。“祖国行”作品为我们提供了
重要参照，其纵、横比较视角和瞩目于精神
面貌的特点，也堪称宝贵的经验：中、西对
比可使我们在改革开放时避免照搬西方模式；
注重精神可使我们免于陷入纯物质、纯消费
主义。特别是将新中国与旧中国相比较的历
史视角，是没有亲身经历过旧社会的我辈和
更年轻世代所不可或缺的。只有具备这种历
史对照视角，才能坚定信念，认准方向，并
不断、永续地前行。
　　
（本文为国家社会科学基金项目“台湾
左翼文学史论研究”[ 编号：15BZW173] 成果
之一）
62 陈映真及人间出版社策划出版了“春雷”系列 4册；
王晓波及海峡学术出版社策划出版了“峥嵘岁月，壮
志未酬”系列 2册和“寻找风雷”系列 6册，成为台
湾“统左派”的重要思想资源。
